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Izin kerja adalah dokumen tertulis yang digunakan sebagai syarat dalam melaksanakan pekerjaan
berbahaya dengan tetap memperhatikan potensi bahaya yang ada dan tindakan antisipasi serta cara
pengendaliannya. Pekerjaan yang memiliki potensi bahaya adalah bekerja di ketinggian. Di PT. X
pernah terjadi kecelakaan kerja terkait dengan kerja di ketinggian hingga menyebabkan hilangnya
jam kerja bahkan hari kerja. Dalam penerapan izin kerja, PT. X masih kurang maksimal, serta masih
ada yang belum sesuai dengan SOP (Standart Operating Prosedure), yaitu dalam pengesahannya
surat izin kerja. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis aspek-aspek implementasi izin kerja di
ketinggian terhadap kecelakaan kerja di PT. X. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode
penelitian deskriptif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Subjek
penelitian ini adalah informan utama yaitu 5 tenaga kerja di ketinggian, sedangkan informan
triangulasi dari HSE dan mandor. Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan tenaga kerja terkait izin
kerja sudah baik, dengan kemampuan mereka bisa menjalankan pelaksanaan izin kerja sudah cukup
baik, tenaga kerja juga sesuai dengan yang dipersyaratkan perusahaan, sebagian besar pelaksanaan
izin kerja di ketinggian di PT. X belum sesuai dengan Standar Operating Prosedure yang berlaku,
upaya pengendalian dilakukan dengan hierarki pengendalian secara substitusi, administrasi, dan
penggunaan alat pelindung diri. Hal ini perlu dilakukan penambahan materi izin kerja di ketinggian
pada saat diberikan sosialisasi, ditingkatkan pendistribusian, pendokumentasian, pengelolaan dan
evaluasi sistem izin kerja serta terkoordinasi kerja sama di bagian K3.
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